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摘要 
摘要 
随着我国经济快速发展，城乡规划相对落后，工业用地过度扩张，农村村民违法占
地建房现象严重。目前，似手机这类的移动终端日渐普及，移动网络技术也日趋成熟。
因此，针对当前国土资源执法工作所面临的日常监测与管理的难题，改善国土资源执法
监察手段是有必要的。 
本文在对国土资源执法监察业务的分析与处理的基础上，借助于 GPS、GIS和 RS技
术、空间数据库技术以及工作流技术，设计了国土资源移动执法监察系统。通过手机移
动终端，执法人员可以进行日常巡查、巡查上报和案件核查等常规业务处理。同时还可
以借助查询国土资源相关法律法规，GPS踩点定位即时查询土地基础属性信息等。对未
能及时做出处理和反应的相关执法工作流程自动进行短信提醒起到警示作用。在 PC 端
则可实现对执法人员的日常工作进行监督和管理，以及基础数据统计、分析功能，方便
对执法工作单位及个人进行考核，综合实现轨迹管理、案件管理和监管考核等多功能。 
该系统是集外业土地地理信息采集、快速发现、远程监管和短信警示等功能为一体
的综合执法系统，能为国土资源管理部门对其土地资源的储备情况、土地开发利用情况、
非法占用土地情况的巡查监管提供强有力的手段，解决执法难题。通过此系统的应用，
极大地提高了国土资源执法监察的工作效率。 
 
关键词：移动执法；GIS 技术；动态监管 
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Abstract 
Abstract 
Along with the fast economy development of our country, all of our country are faced with 
the too fast growing of the total construction land, the excessive extension of industrial land, 
and the series of serious problems what are the illegal covers an area to build houses by farmers 
in the village. Nowadays, with the increasing popularity of all kinds of mobile terminal, the 
mobile network technology becomes increasingly mature. Therefore, it is necessary to improve 
the land and resources law enforcement supervision means in view of the current law 
enforcement problems about the land and resources’ work of dynamic monitoring and 
management. 
This dissertation is based on the analysis and processing of the land and resources law 
enforcement supervision business to design the mobile of the land and resources law 
enforcement supervision system with the aid of GPS/GIS/RS technology and the space 
database technology and  workflow technology. Through the mobile terminals, the law 
enforcement workers can carry out the daily businesses of routine inspections, patrol and report, 
or the case for verification. At the same time, it can be used to query relevant laws and 
regulations of the land and resources, and query land basic attribute informations by GPS real-
time, and so on. It can play a warning role to sent a message information automatically for the 
situation what is failed to timely deal and respond about the related law enforcement process. 
It can be realized for the supervisions and managements of daily works to law enforcement 
workers , as well as the basic data statistics analysis, and other functions on the PC. It is 
convenient to assess the work units or individuals, manage cases and courses, and supervise 
for the inspection. Through the application of this system, it greatly improves the efficiency of 
land and resources law enforcement supervision. 
The system is the integrated law enforcement system, included outside information 
collection, fast detection, remote patrol, information reporting, and other functions. It can 
provide the powerful means for land and resource management department that are the reserve 
land resources situation, the development and utilization situation, the illegal use of land 
resources to inspect the situation, to deal with the law enforcement problems. 
 
Key words: Mobile Law Enforcement;GIS Technology; Dynamic Monitoring and 
Management 
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第一章  绪论 
1.1研究背景及意义 
我国目前处于社会主义初级阶段，经济仍然持续快速发展，城乡规划相对落后，工
业用地过度扩张，农村村民违法占地建房现象严重。近年来，为落实最严格的耕保制度，
严格控制耕地的红色警戒线，福建省晋江市率先将卫片执法检查、日常执法巡查、“两
违”综合整治等工作结合起来。这一举措虽然强化了国土执法监察手段，但国土资源执
法监察仍面临着城乡两级信息共享程度低、执法力度薄弱、违法制止行为不到位等现象。 
为解决国土资源执法势力单薄，无其他相应部门可协助；纯手工作业，无信息化技
术支持等问题，转变监管模式，创新国土资源执法思路和方法已是大势所趋。因此，利
用现代信息技术手段，加强执法监察业务的信息化管理，使原有依靠群众举报投诉或日
常巡查监管的被动式传统模式转化为智能式和主动式，建立起功能全面、自动先进的国
土资源预警指挥系统是当前国土资源执法队伍的紧迫需要[1]。 
为节约经费，避免重复建设，决定采用在手机执法系统基础上，利用手机等移动终
端快速采集、无线网络快速传输的特点，建立全省统一规范的国土资源执法流程，以“科
技+制度”的手段建立将土地执法工作和矿产执法工作相结合的国土资源手机移动执法
监管平台,即国土资源执法监察系统的分析和设计。同时，达到高效执法、快速反应，
公开执法、减少干预，责任执法、便于考核，科学执法、规范管理。 
1.2论文主要研究内容 
国土资源移动执法监察系统是采用 GPS、GIS和 RS技术、空间数据库技术以及工作
流技术，建立了手机客户端移动执法、数据采集和短信警示预警系统、PC 端监管平台，
实现了移动采集反馈及查询模块、数据对接及短信发送系统和综合管理及监督评价模块。 
移动采集反馈及查询模块包括采集上报子系统以及案件查询子系统。市县执法管理
人员在移动巡查环境中使用采集上报子系统将信息记录上报并反馈现场处置情况，案件
查询子系统便于市县执法管理人员了解辅助核查信息以及案件全过程执行信息。 
数据对接及短信发送系统作用是将案件信息传输到省厅内网系统，进行案件的辅助
核查，以及将案件催办短信发送到市县执法管理人员手机中。 
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综合管理及监督评价模块包含跟踪管理子系统、分析评价子系统、预警监管子系统
以及配置授权子系统。通过配置授权子系统，市县可以根据自身的情况自定义短信发送
级别，预警监管子系统会在指定时间内不断提升短信发送级别，而省厅管理人员则进行
微观上的案件跟踪以及宏观上的分析评价。 
1.3论文组织结构 
该篇论文的正文部分是由项目背景和目标、项目的需求分析、系统概要设计、系统
详细设计和总结与展望组成，借以国土资源执法监察系统这款应用软件的开发过程为主
体而编写的。 
第一章，绪论主要阐述了国土资源执法监察系统项目的背景，以及开发该项目的紧
迫性、必要性和重要性，简明扼要地说明该项目的主要研究内容以及该篇论文的整体组
织结构。 
第二章，需求分析，通过对该项目在运营价值，经济利用价值以及项目实现所需的
技术三个方面进行研究讨论，确定该项目是可以实施并得以实现它的自身价值。再者，
对该系统的功能需求进行简要的分析，并对每个子系统下的功能实现进行描述。最后对
该系统的非功能性需求也进行了探讨，分别从软件的性能、保密、软件安全和数据库安
全四个方面进行阐述。 
第三章，通过系统的总体设计图有个简单框架搭建的概念，并对该系统所涉及的数
据进行归纳分类，本着原则性要求进行数据库设计。为了保障系统在运行过程中可以自
如应对各种突发状况和问题，还进行了系统故障和恢复设计的探讨。 
第四章，对系统的运行环境和各子系统进行详细的阐述，并对每个子系统中各项功
能实现进行了详细的描述。同时，也设计了系统的接口，让各子系统数据可以融会贯通，
实现互用共享。 
第五章，总结与展望。在总结的基础上对该系统在实际应用需求和后期的延续性发
展上提出了个人的见解和看法，并对该系统的实现价值寄予美好的期望。 
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第二章 需求分析 
需求分析是软件开发环节中首当其冲，也是至关重要的一环。只有明白了要解决的
是什么问题，根据问题和要求，才能得以提供相应的解决对策。简单说就是弄清楚要做
什么，有什么样子的输入数据，期望可以有什么样的结果，再以何种方式表达这结果。 
2.1可行性分析 
2.1.1运行可行性分析 
自从进入第三次工业革命以来，计算机的发展给人们的生活带来了质的飞跃。人类
从原有的低效传统手工模式或纸质保存更新到高效快速的计算机模式，并以新的电子载
体媒介存储资料，极大地改善了作业速度和准确性，提高了时间和空间的利用率。特别
是在现代化管理模式中，本系统已实现综合管理服务模式发展，使办公自动化、规范化。
这是国土资源管理部门在执法监察工作过程中的信息化建设的可行之路。 
2.1.2经济可行性分析 
如今，国土资源执法监察工作还处于传统手工作业阶段，需要携带多种纸质图件、
皮尺、相机等许多工具到现场进行测量、定位、绘图、编辑、拍照、录像等工作，工作
方式存在很多不足，已无法满足国土资源信息化发展的要求。为了切合执法监察信息化
的实际需求，加强移动执法监察信息化建设已成为一种必然。 
2.1.3技术可行性分析 
现阶段在全球最知名的 GIS开发平台当之无愧于 ESRI公司退出 ArcGIS系列，而我
国国产的 GIS系列产品，在二次开发发面获得了许多突破，其中包含了全组件式开发平
台 SuperMapObjects，以及面向 Web的开发平带。同时由于 GIS具有空间可视化、空间
思维及空间异向鞥特点，使得其在国土资源管理系统中极其重要。GPS/GIS/RS 技术、空
间数据库技术、工作流技术等现代科技手段，计算机和手机普及程度日益推广，硬件和
软件配置日新月异，一般单位的办公软硬件设备都可以达到要求[2]。 
通过以上分析，国土资源执法监察系统的开发在运营上、经济上和技术上都是行得
通的。 
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2.2需求概述 
本系统采用 GPS、GIS 和 RS 技术、空间数据库技术以及工作流技术等现代科技手
段，实现国土资源执法监察的规范化、数字化和空间可视化，将传统手工复杂的国土资
源监察工作变得快速、简单、准确、高效，创新新型土地监察和管理模式，并建立一套
客观、公平、完善的监督评价体系，改善国土资源监察手段，从而提高地方执法监察工
作的工作效率，促使国土资源执法监察工作迈向新台阶。 
通过实施本项目，将全面实现国土资源执法监察网上办公、网上审批、网上监管，
通过全省“国土资源移动执法监察系统”建设，全面提高基层执法人员执法监察工作的
工作效率，促进执法监察管理方式的根本转变，增强执法监察工作全程监管能力，提高
执法监察工作管理决策的科学化水平，通过切实“管住人，管住案”，真正做到“管住
地”、“管住矿”，实现全方位、立体化的执法监察动态监管，把违法占地和违法建设现
象消灭在萌芽阶段，做到“发现在初始，解决在萌芽”。 
本项目旨在通过系统建设，实现数据的快速采集，违法行为的快速、准确认定，执
法责任的绑定等目标。配合其他的违法线索举报汇报，以及信息化管理技术，实现“地
上查、天上看、视频探、群众报、网上管”的全方位监控体系，实现国土资源执法工作
管人、管事、管地的综合监管目标。 
系统一共包含两大部分，在移动设备端上实现的数据采集反馈及查询系统和 PC 端
上实现的综合管理及分析评价系统。 
数据采集反馈及查询系统：即提供可以安装于普通智能手机上的软件安装程序，确
保该应用界面简洁、操作简单，易于上手，有好交互，可采集图片、文字、语音、视频
和 GPS坐标等基础信息[3]。该系统将安装于移动设备，做外部信息采集工作，通过移动
设备，做到及时采集，及时录入，及时上报，及时反馈，做到对违法行为早发现、早制
止。 
综合管理及分析评价系统：提供安装于政务内网的后台处理系统，该系统可满足管
理人员查看、指挥、调度等管理目标，对系统数据库信息进行综合管理，同时对工作人
员进行工作绩效考评，并进行警示提醒[4]。该系统安装于 PC 端，对前端的数据采集进
行汇总后，根据业务需求再分析处理。 
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2.3系统功能需求分析 
本系统主要包括两部分，移动设备端的数据采集反馈及查询系统和 PC 端的综合管
理及分析评价系统。这两系统分别在不同的设备端实现，拥有各自不同的功能，下面将
按照不同的设备上实现的系统模块进行介绍。 
2.3.1移动设备端的数据采集反馈及查询系统 
在移动设备端，主要实现执法监察系统中的数据采集、反馈及查询功能，包括巡查
签到功能模块、巡查上报功能模块、案件核查功能模块、案件跟踪功能模块、监督检查
功能模块、法律法规功能模块、即时查功能模块和统计分析功能模块。 
本节对该部分系统的功能进行了详细的分析，对系统的角色和系统相关的用例图等
进行图文说明。从本系统的用户角色上看，该部分系统分为以下几个功能角色：系统管
理员、巡查人员、核查人员、监督人员，不同的角色信息有着不同的权限管理的方式以
及权限信息的管理。系统总体用例图如图 2-1所示。 
 
 
图 2-1数据采集反馈及查询系统用例图 
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